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DESCRIPCIÓN:  
En esta investigación se abordan problemáticas sociales inmersas en un contexto de 
población vulnerable que habita en un asentamiento ilegal de la localidad de Usme. 
Población que vive en condiciones de pobreza extrema. Específicamente se hace énfasis en 
temas como el asistencialismo  por parte de entidades o agentes externos a la comunidad, 
también se abordan problemáticas de comunicación y convivencia entre los diferentes 
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grupos poblacionales y el desconocimiento jurídico que tiene la comunidad en cuanto a su 
situación de habitabilidad informal y las normas constitucionales que garantizan sus 
derechos. Los habitantes de estos barrios se ven sometidos socialmente a prácticas 
gubernamentales de inclusión encontrando ciertas contradicciones legales que generan 
incertidumbre en las expectativas de la comunidad tradicionalmente  marginalizada. Se 
percibe tensión a lo largo de la investigación debido a la desesperanza aprendida de 
personas que viven en estas condiciones pero se rescata el valor humano de las fuertes 
relaciones sociales construidas en este asentamiento.  Se evidencia fortalecimiento  de redes 
que pueden generar armonía y participación orientadas al bien común de los diferentes 
grupos poblacionales. 
METODOLOGÍA:  
El método empleado en esta investigación es el enfoque critico-social en el cual el 
investigador social  es una referencia en cuanto al trabajo del investigador social en el cual  
pretende adelantar procesos de conciencia, de reflexión, organización y autogestión 
comunitaria. Estas ciencias critico – sociales: 
Tienen que ver con los procesos de organización de la comunidad. Por eso estas 
ciencias generan un  poder social. La información que se tiene sobre el comportamiento 
de un grupo es poder, así como la reflexión que se provoca en un grupo al mostrarle la 
situación social y económica también es poder (Hoyos, 1982, p. 177).  
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También se tiene en cuenta como fundamentos de esta investigación;  la ciencia del 
hacer y del actuar en donde el conocimiento y la realidad se fundamentan en las reflexiones 
de la comunidad y de los sujetos de manera individual y colectiva desde una transformación 
desde la participación colectiva.    
Esta investigación también es crítico social porque se condujo  a  transformar las 
relaciones sociales,  las realidades de la comunidad 
La participación colectiva  se considera  como el proceso inicial a tener en cuenta en 
este enfoque critico social debido a su influencia en temas comunitarios como el 
empoderamiento, identificación y jerarquización de las necesidades por parte de la 
comunidad, autogestión, autonomía  causando con ello la transformación de la realidad en 
diferentes contextos.   
Hoyos (1982) argumenta  esa situación específica del investigador social, por medio de 
las siguientes afirmaciones:  
Primero; la experiencia es vital para los científicos sociales ya que cobra sentido la 
realidad en términos de educación, nutrición, calidad de vida, empleo y pobreza. 
segundo; la experiencia de mediación  es vital como experiencia histórica en la ciencia. 
tercero; en este proceso no solo somos espectadores sino por el contrario agentes 
externos sobre procesos de trasformación social y por ultimo toda esta praxis interviene 
en orientación de intereses socio-políticos (p. 181).  
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CONCLUSIONES:  
A continuación se presentan  las conclusiones en las cuales se refleja una estrecha 
relación entre la fase de diagnóstico y la de intervención. Con respecto a la primera resulta 
de vital importancia porque incluye la familiarización con la comunidad como una primera 
forma de acercarse a la realidad de la misma, a sus dinámicas sociales, sus realidades a sus 
formas de establecer relaciones, la familiarización es una fase de acercamiento e inserción a 
la comunidad, los agentes externos e internos establecen un primer acercamiento que 
posteriormente puede ser potencializado en un trabajo de doble vía, se desarrolla un 
conocimiento mutuo en el cual la comunicación cumple un papel crucial pues a partir de 
ella se pueden generar soluciones en consenso frente a las problemáticas identificadas. Es 
decir existe una estrecha relación entre familiarización  y futura intervención. 
A lo largo de este trabajo investigativo logró demostrarse en relación con el primer 
objetivo de intervención que la autonomía en los participantes con respecto a las practicas 
que aquí se describen como no funcionales puede verse transformada propiciando un 
trabajo solidario en el que si es posible la integración de los diferentes grupos poblacionales 
en un mismo espacio de participación en el que se fomente el trabajo en equipo. 
En relación al segundo objetivo de investigación se generaron transformaciones frente 
a las problemáticas de convivencia y comunicación evidenciándose que el fortalecimiento 
de las diferentes redes tanto  de los líderes comunitarios, las institucionales como    las 
familiares cumplieron un papel determinante porque propiciaron la integración social, la 
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armonía la aceptación de la diferencia y la diversidad. Se logró que en un mismo espacio se 
generara la participación de los líderes comunitarios, los agentes externos, y los 
representantes de las diferentes instituciones que hacen presencia en Tocaimita fomentando 
así la sana convivencia y el fortalecimiento de la comunicación y de la convivencia. 
Las acciones de transformación comunitaria requieren de un trabajo conjunto entre 
agentes externos e internos, por un lado se hizo evidente que como agente externo no se 
puede llegar con la pretensión de ofrecer soluciones inmediatas frente a las problemáticas 
que enfrenta la comunidad de Tocaimita en relación a la convivencia y la comunicación, la 
comunidad tiene dentro de sus dinámicas sociales los elementos para resolverlas pero a 
veces las desconoce sin embargo elementos como perdón, dialogo, solución pacífica de 
conflictos, respeto por el otro surgen de la misma comunidad y se constituyen en las 
propuestas de solución que ellos mismos plantean. Finalmente como agentes externos 
permitimos que el conflicto tan presente en Tocaimita en los diferentes contextos 
familiares, a nivel de los diferentes grupos poblacionales y de los líderes comunitarios se 
constituyera en una oportunidad para resolver dificultades de convivencia y de 
comunicación y no en un problema de nunca acabar y sin ninguna solución al alcance.  
Finalmente en relación al tercer objetivo se evidencio dinamismo de la comunidad al 
recibir información jurídica que enriqueciera  el conocimiento acerca de la situación actual 
en la cual se desarrollan. Los líderes comunitarios se formaron en aspectos relacionados 
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con procesos relacionados con la legalización de los barrios, los cuales fueron 
multiplicados en los diferentes sectores de la comunidad de Tocaimita. 
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